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 Tabla 1.  
ESTUDIO COHORTE VIH+ VIH-VHC % VIH-VHC 
Mendel et al, 1995 
Soriano et al, 2000 
Greub et al, 2000 
Martín et al, 2001 
Pialoux et al, 2002 
Rockstroh et al, 2005 
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 Tabla 2.  
 
VIH VHC 
Descubrimiento del virus 
(año) 
Nº de personas infectadas 
Material genético 
Vida media del virión 
Principal célula diana 
Vida media de la célula 
infectada 
Principal ruta de transmisión 
Tasa de cronicidad 
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 Figura 1. 
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 Tabla 4. 
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 Tabla 5.  






Nº DE PACIENTES CON 
VHC EN SALIVA (%) 
Takamatsu et al, 1990 
Fried et al, 1992 
Wang et al, 1992 
Liou et al, 1992 
Numata et al, 1993 
Couzigou et al, 1993 
Mariette et al, 1995 
Chen et al, 1995 
Sugimura et al, 1995 
Roy et al, 1995 
Tang et al, 1996 
Jorgensen et al, 1996 
Caldwell et al, 1996 
Roy et al, 1996 
Kage et al, 1997 
Ustundag et al, 1997 
Taliani et al, 1997 
Roy et al, 1998 
Fabris et al, 1999 
Maticic et al, 2001 
Rey et al, 2001 
Hermida et al, 2002 
Lins et al, 2005 
Tavares et al, 2005 
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 Tabla 6.  
 
N % 
CONDUCTA DE RIESGO PARA LA 
ADQUISICIÓN DEL VIH 
TIEMPO DE EVOLUCIÓN DE LA 
INFECCIÓN POR VIH (AÑOS) 
LINFOCITOS T CD4+ NADIR (CELS/μl) 
LINFOCITOS T CD4 ACTUAL (CELS/μl) 
VIREMIA DEL VIH (COPIAS/ml) 
ESTADIO DE LA INFECCIÓN 
TERAPIA ANTIRRETROVIRAL 
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 Tabla 7. 
 
 
GRUPO DE ESTUDIO VIH-VHC 
N (%) 
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Figura 8.  
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 Tabla 8.  
  
N % 
Conducta de riesgo para la 
adquisición del VIH 
Tiempo de evolución de la 
infección por VIH (años) 
Linfocitos T CD4+ nadir 
(cels/μl) 
Linfocitos T CD4 actual 
(cels/μl) 
Viremia del VIH (copias/ml) 
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 Tabla 9.  
  GRUPO DE ESTUDIO VIH-VHC N (%) 
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 Tabla 10. 
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 Tabla 11. 
 
 TEST ESTADÍSTICO 
VALOR DE 
“p” 
ODDS RATIO (INTERVALO DE 
CONFIANZA AL 95%) 
Viremia VHC basal 
Genotipo viral 
Detección del VHC en sangre al final del 
tratamiento 
Duración del tratamiento con interferón-
ribavirina 
Niveles de GPT 
Antecedentes de hepatitis B 
Presencia del VHC en saliva basal 
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ODDS RATIO (INTERVALO 
DE CONFIANZA AL 95%) 
Viremia VHC basal 
Genotipo viral 
Viremia VHC al final del tratamiento 
Detección del VHC en sangre a los 6 meses 
de finalizar el tratamiento 
Detección del VHC en sangre a los 12 meses 
de finalizar el tratamiento 
Duración del tratamiento con interferón-
ribavirina 
Niveles de GPT 
Antecedentes de hepatitis B 
Presencia del VHC en saliva basal 
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VHC EN SANGRE AL 
FINALIZAR EL 
TRATAMIENTO 
DETECCIÓN DEL VHC 
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VHC en saliva 
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 Tabla 15.  
 
 ODDS RATIO VALOR DE “p” 
Fin de tratamiento 
6 meses post-tratamiento 
12 meses post-tratamiento 
DIFERENCIAS ENTRE LOS DIFERENTES TIEMPOS DE CONTROL ANALÍTICO 
 FIN DE TRATAMIENTO 6 MESES POST-TRATAMIENTO 
Fin de tratamiento 
6 meses post-tratamiento 
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VHC EN SALIVA DE 
MONOINFECTADOS 
PREVALENCIA DE 
ARN-VHC EN SALIVA 
DE COINFECTADOS  
Chen et al, 1995 
Mariette et al, 1995 
Roy et al, 1996 
Roy et al, 1998 
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 Tabla 17.  
 
 Torriani et al, 
2004 
 
Chung et al, 
2004 
Carrat et al, 
 2004 
 laguno et al, 
 2004a 









Género masculino (%) 
Duración (semanas) 
Raza blanca (%) 
Viremia VIH indetectable (%) 
Recuento medio de CD4 
(cels/μl) 
Con TARGA (%) 
Viremia elevada en UI/ml (% 
de pacientes) 
Genotipo 1 (%) 


















Genotipo 1 y 4  
Genotipo 4 
Genotipo 2 y 3 
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5.5 Implicaciones clínicas 
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